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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loe Srea. Alcaldes y Stert-
tarios reciban los números del BourríK 
que correspondan al distrito, dispon-
drán qne se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número sigoiente, . 
Loe Secretarios cuidarán de oouser-
var los BotETinsB coleccionados orde-
nadamente pan ou encuademación, 
que deberá Teriflcarsé cada año. 
Si RDIICA LOS LíiSES. MiSRCOLES T VIBBIfflS 
Sí 'i^ Herib* ftn Contaduría da la Bíputación proTmcial, á cuatro pe-
«utaa ujttueuta cSnUmos el trimMtre, ocho pesetas al semestre j quine* 
ÍÍÍB*HS «i año, i los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pftfe'c*. cta lüera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
titcúoa» solo Bflllofi an la» auccripcicncs de trimestre, j únicamente por la 
frAcctów de peseta que resulta. Las «accripcionM atrasadas m cobran 
ees. aronanto proporcional. 
Lo* A.yuntamientoa .de «sta proTincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la sacóla insftrt-a tía circular de la Comisión provincial, publicada 
en leí níimeios de 'este BOLETÍÍ; de fecha 80 j l¿¿ de Diciembre de 1905. 
Loa Juzgados municipales, Mn diKtirtción, diez pesetas al año. . 
' Ñ é m r o * «wltoE v«ntieinco cáutimos do paíeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la* (ja« 
sean á inotnneia de parte no pobre, se insertarán oficial -
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente aj ser-
TÍcio nacional que dimane de la» .mismas; lo do interés 
particular prerio el pago adelantado de Teinte cóntimos 
de peseta por cada lisas de inserción. 
Los anuncios áque hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 11 de Diciembre de 1905, en 
cumplimionto al acuerdo de la Diputación de 30 de No-
yiembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ^a 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa quo en mencio-
nados BOLETINES ee inserta. 
PARTE^OFICIAL 
Presideneia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el. REY. Don 
Alfonso X I I i ; la' REINA; 
Doña Victoria Eugenia 
( Q . D. Q.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, continúan • sin nove-
dad en su importante sa-
lud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
lOactta del día 16 de Abril.) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
BBAL IBCBKTO 
A propaeeta del Ministro de H i -
cionda, de acuerdo coa Mi Coceejo 
de MÍDÍEtroB y ecc lo ioformado por 
el Consejo de Estado en pleno, 
Vengo en decretar lo eiguinte: 
Articulo único. L i disposición 
3.' del art. 50 y el art. 51 del Re-
glamento definitivo para la admi-
nistración y cebraDzn de la contri-
bución sobre las utilidades de la r i -
queza mobiliaria, aprobado por Real 
decreto de 17 de Septiembre de 
1907, ee entenderán redactados en 
lo sucesivo eu la forma siguiente: 
•3.' Se comprenderán tumbián 
en la misma deducción, además de 
los gastos comprobados de reposi • 
ción y reparación del material, las 
cantidades que se destinen, á la 
amoitizacióo del capital que dicho 
msteriu! represente, siempre que 
aquellas cantidades no excedan del. 
5 por 100 de dicho capital, y se cer 
tiñque que éste no ha sido todavía 
amortizado. .El referido limite ad-
misible llegará al 15 por 100 respec-
to del material ¡Ddustnal dé las So-
ciedades anónimas y las comnodita-
rias por acciones que se dediquen á 
libo ó varios ramos de fabricación. 
A las Sociedades que .tengan ase-
gurado este .material en. otras'So-
ciedades aseguradoras, se les toma-
rá en cuenta, entre los gastos, el 
importe de la prima del seguro, y á 
hiB que sean aseguradoras de si mis-
mus, el valor de la prima de segu-
ro corriente en la plaza en que ac 
túen . i . . . 
«Art. 51. Las Sociedadss anóni-
mas y las comanditarias por accio • 
nos que se dediquen á uno ó varios 
ramos de f .bricacióa de los enume-
rados en la tarifi 3." de la contri-
bución industrial, contribuirán con 
arreglo á las utilidades líquidas que 
obtengan, á tenor de los epígrafes 
correspondientes de la tarifa 3.' de 
la ley de !¿7 de Marzo de 1900. Sus 
accionistas y obligacionistas conti-
nuarán tributando por los epígrafes 
de la tarifa 2." de dicha ley, y su 
personal tributará como hasta aquí 
por los. conceptos aplicables de la 
tarifa' 1.' de la misma.» 
Dado en Palacio á 8 de Abril 
de 1908.—ALFONSO.—El Ministro 
de Hacienda, Cayetano Sénchet Bus-
Hilo., 
' * lOécetu del día 9 de Abril). . 
Don-. Florencio Barreda: y Rodrigó," 
Oficial de Sala'de la Excelentísi-
ma Audiencia Territorial de Va-
lladolíd. •,: 
.. Certifico: Que el. tenor litoral.del 
oncábozamientó y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por la Saín 
de lo civil de este Tribunal, en los 
autos á que la misma se refiere, es 
corno-sigue: 
nEnciíbeztmiento.—Sentencia nú-
mero 4*; registro, folio 154.—Hay 
una rúbrica.—En la ciudad de Ve-
Uadolid, á l . " de Abril de 1908; en 
los autos de menor cuantía, proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de Leóo, seguidos por doña 
Valeriana Jalón González, vecina de 
Vegas del Condudo, representada 
por el Procurador Domingo, con don 
Miguel González y González y don 
Jerónimo Carcedo Llamazares, sus 
convecinos,porcaya incomparecea-
cis se han entendido las actuaciones 
con los estrados del Tribunal, sobre 
cumplimiento de un contrato y otor-
gamiento de escritura pública; cu-
yos autos penden ante esta Superio-
ridad á virtud de la apelación inter-
puesta por la demandante de la sen 
tencia que en 25 de Ootubro último 
dictó el expresado Juzgado. 
Parle dispositiva.—rallamos que 
debemos declarar y .declaramos vá-
lido el coútrato verbal referido en el 
hecho segundo de la demanda, en-
tre la actora D.' Valeriana Jalón y 
los demandados D. Miguel González 
y D. Jerónimo Carcedo, y en su vir-
tud, condenamos á éstos á q u e le 
eleven á escritura pública, concu-' 
rriendo. al otorgamiento de ella en - • 
unión de la demandante, para. que. 
en su día sea debidamente cumpü- -
do, sin.hacer especial imposición de 
costas en .ningana instancia; en cu-
yo sentido " revocamos la' sentencia ' 
Asi por esta nuestra sentencia," 
cuyo encabezimiento y parte dispo-
sitiva, se publicará.en el BOLETÍN : 
OFICIAL dé la provincia de León, 
por la.incomparecencla en esta Su-
perioridad de los demandados y ápe -
lados D. Miguel González y Gonzá-
lez y D. Jerónimo Cnrcedo Llamaza-
res, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Diego E. de los Monte-
ros.—José M. de Uribé.—Teodulfo 
Gil.—Paulino Barrenechea.. 
Cuya seutencia fué publicada en 
al dia de su fecha y notificada en el 
siguiente al Procurador D ¡miago, 
y en los estrados del Tiibuoal. 
Y cumpliendo lo acordedo, y i 
fin de qne la presente certificación 
sea inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, la expido y 
firmo en Valladolid á 2 de Abril de 




MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA DISTRITO FORESTAL DE LEON 
I N S P E C C I Ó N I . 
S E G U N D A S S U B A S T A S D E M A D E R A S 
Ejecuc ión del plan de aprovechamientos, para el a ñ o forestal de 1907 á 1908 , aprobado por Rea l orden de O 
(lembre de 1907 
de S e p -
En los dijs y hotos que se iodicsD, tendrán Ingar en las Alcaldías respectivas, las sabaetas de los aprovechamientos que & continuación se consig-
nan; debiendo observarse, ta oto para la celebración de ellas, como para la ejecución de los aprovechamientos, las formalidades y requisitos prevenidos 
en las vigentes disposiciones legales, y especialmente en los pliegos de condiciones publicados en la adición del BOIETÍN OFICIAL del día 2 de Octubre 
próximopasado, núm. 118 . . . 
Lo que por medio del presente anuncio hago saber pira conocimiento de los Sres. Alcaldes constitucionales que hayan de entender en estas subas-
, de los funcionarios del Ramo, do IB Guardia civil, y de las personas á quienes pueda interesar. tas 













Fecha y hora en qntt 
tendrá lugar la subasta 
l íes Día Hora 
Rabanal del Camino . . . .(SantiHgo. 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTOROA 
33 lAodiñuela {{Roble ] 3*900 ] 
PARTIDO JUDICIAL DE LEÓN 
Cuadros... . . . 
Gradefos 
Vegas del Condado . 
Acebedo . . . . . . . w . . . 
Buróu . . . . 
Lillo. 
Marañe . . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre. 
Prado.. . . . . 
V e g a t n i á n . . . . . . . . 
(Urdíalesy La Hoja.. 
-¡Vallede la H u e l g a . . . . . . . . . 
. ¡La Cepos» y Rebednl . . . . . . 
tSati Peluyo.... 
•JValmayor.."i> 
Bae t eode . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iLa C u e s t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'ÍPedroza 
'San Pelayo y La H o z . . . . . . . . 
, /Castillejo y Borin. 
[ C o l l i a . . . 
i Edo de los Uceóles 
Í
L'a Entrada y M i r ó n . . . . . . . . . 
Mirva y sus ¡ígrégados.... . 
Mañanes, Béceóés y otros. . ¡ 
Naredo... . . . .".. .".. . . >. . ' . 
Pedroya y agregados....... 
P o n t ó n . ' . . . . . . . . . . . . . . ; 
Récillerén y Peña pequefiina. 
Rollerecgo y La Cota . . . . . . 
Villañán . . . . . . . / . . . i ; . . . . . 
/La Bueyérla . . . . . . . . . . . 
^Pandótey B á i b a d i l l o . . . 
LosTorcedcsy agregados . . , 
Valle de NuestraSeñora y Va-
l la r ianes . ; . . . . . . . . . . 
El Valle y La Rosa. . . . . . . . . . 
!
La B u e y e r i a . . . . . . . . . . . . . . . 
U a r a n i e l l o . . . . . . . . . . . . . 
La S e r r i e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 






Cascantes. . . . . . . . . . . . 
La S e c a . . . . . . . . . . . . . . 
Oar f in . . . . . . . . 
Santa María del Monte . 
Cerezales. 
PARTIDO JUDICIAL DE RUÑO 
¡Mostesejo y agregados... 
'¡Valdeviñas y agregados;. 
¡La Peña, Remolina y otro 

















Acebedo., i . . . . . . . 
L» Uña . . . . . . . . . . 






B n r ó n . . . . . . . . . . . . 
Lario y Pólvoredo. 
Polvoredo. .'. 
Lnrio 
Burón . • • ' . ' . . . . . . . . . 
Cuénabres. 
Retuerto... 
C u é n a b r e s . . . . . . . . 












La Cota y agregados.. 
Vaidariel y Hootanslés 
La Cota 
La Cota y agregados.. 
EIGrandal 










El Campó . 
Redi pollos^ 
L i l l d . . . . . . 
Solle. . . . . . 
Maraña . . . 
Idem. . . . . . 
Idem. . . . . . 
La Pola de Gordón. 
Vegaquemada 
Paradeseca. 
Oseja, Ribota y Soto 
R o b l e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerezal . . . . . . . . . . . 
Campillo 
Ruóayo 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGÚN 
581 Almanza 
587 Canalejas........ 
589 La Riva y Coreos 
ttinta Olaja de la Acción 
Qaintanilla de Almanza 
Mondregaoes 
Santa Olaja de la Acción.. 
Santa Olaja y Cebanico 
PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
Vallinos y Fontanos j 693 iNocedo 
Riot.orrente y Rui de Lobos. , j 783 ILugán 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLAFRANCA DEL 



















































7Urcedo, Sierra de Balantes y 
I otros 
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15 | 13 
16 ! 12 
León 8 de Abril de 1908.—El Inspector interino, Ricardo Acebal. 
t^im '''—Tirn " I TI 
CAPITAL DE LEON 
M E S D E M A R Z O 
Estadística del movimiento natural de la población 
C a m a a de I M deAmelonea 







































Fiebre tifoidea (tifo abdomiDal) (1) 
Tifo exantemático (2) 





Difteria y crup (9J 
Gnppe (10). . . 
Cólera asiático (121 
Cólera nostras (13) 
Otras eufermedsdes epidémicas (3,11 y 14 i 19). 
Tuberculosis pulmonar (ü7). 
Tuberculosis "de las meninges (v8) 
Otras tuberculosis (28. '/9 á34) 
Sífilis ( 3 6 ) . . . . . . . . . . . 
Ciocer y otros tumores malignos (39 á 45). 
Meningitis simple (61) 
Congestión, hemorragia y reblandecimiento cerebral (64 y 65) 
Enfermedades orgánicas del corazón (79). , 
Bronquitis aguda (90) 
Bronquitis crónica (91) 
Pneumonía (93) ' , 
Otras enfermedades del aparato respiratorio (H7á 89,92y 94á99) 
Afecciones del estómago (menos cáncer) (108, 104) 
Diarrea y enteritis (dos años y más) ( 1 0 6 ) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (105) 
Hermas, obstrucciones intestinales (108) 
Cirrosis del hígado (118);'. .' 
Nefritis y molde Bnght (119 y 120). . . . . . . . 
Otras enfermedades de los ríñones,de la yeiiga y de sus anexos 
- (121, 122 y 123) . . . . ; . . . ; . . . ; . . . ; . 
Tumores nocaoceroeos y otras enfermedades de los órganos 
genitálés'de la mujer (127 á 132)./ ' . ; . . . . . . . . . . . . . . 
Septicemia puerperal, fiebre, peritonitis, flebitis puerperal (137) 
Otros accidentes puerperales (134, 135, 186 y 138 á 141).. . . . . . 
Debilidad, coogénita y vicios de conformación (150 y 161).. , . 
Debilidad senil (154) . . ; . ; ; • . . . . . . . . . . 
Suicidios (155 é .163) .7 i . . . . . . . . . 
Muertes violentas (161 á 176) 
Otras enfermedades (20 á 25, 35, 37, 38, 46 i 60, 62, 63, 66 ¿ 
78. 80 á 86,100 á 102, 107, 109 á 111, 113 á 118,124 á 126, 
133, 142 á 149,;i52y 1 6 3 ; . . . . . . . ; . . . . . . . . . . - ; . . . 







León 6 de Abril de 1908 El Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
CAPITAL DE LEON 
AftíO 1908 M E S D E M A R Z O 
Estadística del movimiento natural de la población 
Población 16.581 














NÚMERO DE NACIDOS. 
















Menores de ó afioe.. 








En Hospitales y Casas de salud. . ' . . . . 





León 6 de Abril de 1908.—El Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
(1) No ae inclayen los naeidoa maertoi. . . . . . . 
. Son naeidoa muertoa loa que nacen ya muertoa j loa qne Tiven menoi di 24 hoite. 
• (2) So ae incluyen las detunciones de loa naeidoa mnertoa. 
(9) . Eate coeficiente se refiere i loa naeidoa TÍTOS. 
También se ha prescindido de loa naeidoa muertoa para cmlcolar eate releeidfc» 
No ae incluyen loa nacidos muertoa. 
ATUNTAMIENTOS 
AlcalUa cmitiimiontl di 
Quintana del Caiiilh . 
A fio de que la Junta pericial de 
esto Ayuutamieoto pueda dar prin-
cipio i la confección del apéndice al 
amillaiamiento qúe ha de servir de 
base i la fotmacióu del repartimien -
to de la coatribución territorial para 
el próximo año de 1909. se invita á 
todos los cootribuyentes, tanto ve-
cinos como forasteros, que hayansu-
frido alteración eo su riqueza, para 
que en el término de quince días, 
contados desde la inserción en el 
BOIBTIN OFICIAL del presente anun-
cio, presenten Ins oportunas relacio-
nes de alta y baja, expresando en 
ellas, además de las circunstancias 
de transmisión, el de hiber satisfe-
cho el impuesto de derechos reales 
á la Hacienda |júblics; acompasan-
do á dichis relaciones la carta de 
P?go que justifique tal extremo; 
bien euteodido, qne de no hacerlo, 
no serán admisibles las que se pre-
senten. 
Qu'ntaoa del Castillo 4 de Abril 
de 1908 — El Alcalde, Manuel Ro-
driguez. 
* » 
Con el fin de poder llevar á cabo 
la retundición del amillaramiento de 
este distrito, cbn vista de los cinco 
ilUitnoB apéndices, según las circu-
íales del Sr. Administrador de Ha-
cienda de esta provincia, de fichas 
21 de Enero y 17 de Febrero últi-
mos, insertas en los BOLITINES OFI-
CIIIE3, números 12 y 24, se anuncia 
al público, á fia de que todos los te 
rratenientes de eate Municipio pre-
senten en el término de ocho días, 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento, las relaciones juradas de ia 
riqueza que tengan oculta, acom 
pañando a las mismas los documen-
tos justifica t i vos de transmisión pa-
ra poder apreciar la Junta el valor 
en venta y en renta de las fincas á 
que aquélla se refiere; pues de no 
hacerlo incurren en la sanción pe-
nal que determina el vigente BegU-
meoto. 
Quintana del Castillo 4 de Abril 
de 1908.—E¡ Alcalde, Manuel Ro-
dríguez. 
Alcaldía conitituctonal di 
Malxdein d» los Oterts 
Ea ejecución de lo acordado por 
el Ayuntamiento que presido, pre-
via autorización superior, con es-
tricta eujecióa á las bases de la cir-
cular de 4 de Julio último, de la 
Delegación Regia de Pósitos, el día 
29 de los corrieotes, de nueve á on-
ce de la mañana, tendrá logaren ía 
Casa Consistorial la subasta de 435 
fanegas v 30 cuartillos da trigo, y 
de 365 fanegas y 26 cuartillos de 
morcajo, equivalentes á 14.205 k i -
los y 200 gramos éstas, y á 17.425 
kilos y 200 gramos aquéllas, que en 
junto coastitayen el capital del Pó-
sito de este Municipio. 
Matadeón de los Oteros? de Abril 
de 1908.—El Alcalde.Teodoro L3Ón. 
Alealdia eonititueional di 
Val de San, Lorento 
Rendidas por los cuentadantes 
las cuentas municipales y de pre-
supuesto, esi como la general de 
todos los conceptos de eate ajanta-
miento, correspondientes al ejerci-
cio de 1907, se hallan al público por 
quince días en la Secretarla muni-
cipal, á fio de que sean examinadas 
por los contribuyentes, y hagan, si 
les conviene, las reclamaciones que 
juzguen necesarias; pues pasados 
los cuales no serán oídas, y pasa, 
rán á la censura, examen y aproba-
ción de la Junta municipal. 
Val de San Lorenzo 6 de Abril de 
1908.—El Alcalde, Martin Alonso. 
Alealdia arntlUvcional di 
Oordncillo 
Todos los contribuyentes de este 
Municipio que tengan alteración en 
su riqueza rústica, se servirán pre-
sentar las oportunas relaciones de 
alta y baja ea 1» Secretaria de este 
Ayuntamiento en el término ae 
quince diao, acompañadas de los 
documentos qae acrediten beber sa-
tisfecho el impuesto de derechos 
reales á la Hacienda, para que la 
Junta pericial de este Ayuntamien-
to pueda ocuparee en la formación 
del apéndice al amillaramiento que 
ha de sentir de base al repartimieu 
to de la contribución territorial pa-
ra el año de 1909. 
Igualmente podrán presentar re-
laciones de aquellas fincas que no 
estén amillaridas, todos los que 
tengan alguna en el indicado caso, 
acompañando los titulos qne de las 
mismas posean, para previa clasi-
ficación incluirlas en el mencionado 
apéndice. 
Gordoncillo 7 de Abril de 1908.— 
El Alcalde, Antonio Castor. 
. AlcaUia conttitucional de 
Sihtlicit del Rio 
Los contribuyentes que hayan su 
frido alteración en su riqueza, pre 
sentarán Issconsiguientesrelaciones 
de alta y baja en la Secretaría de 
este Ayuntamiento dentro del plazo 
de* quince días. 
Sahelicesdel Rio 8 de Abril de 
1908.—El Alcalde, Felipe Taranilla 
Alcaldía contiitucioml de 
San Millin de los Calalleros 
Por destitución del que la desem< 
peñaba, se llalla vacante, la Secre 
taria de este Ayuntamiento, con el 
eneldo anual de 375 pesetas, paga-
das de tos fondos municipales por 
trimestres vencidos. Los aspirantes 
presentarán sus solicitudes en esta 
Alcaldía en él término de quince 
días ai de la insercióu^del presenté 
anuncio en el BotETÍN OFICIAL; pa 
sedo dicho plazo se. proveerá en el 
que mejores condiciones reúna. 
. - San Millán de los Caballeros 7 de 
Abril de 1908 —El Alcalde, Manuel 
•González. ' 
Alcaldía cmitituciótMldt ; 
. Villasahariégo •„•• 
Para qne ia Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse en 
U confección del apéndice al ami-
llarumiento que ha de servir de ba-
se á los ropartimientos de inmue-
bles, cultivo y ganadería, para el 
próximo año de 1909, se hace pre' 
ciso que los cuotnbuyeutes que 
hayan sufrido alteración en su n 
quez.i, presenten en esta Secreta 
ria relaciones juradas de tita y baja 
en el plazo de quince días, contados 
desde la ioserción del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL; se rá requisito 
indispensable pina ser admitidas, 
acreditar teoér pagados los derechos 
reales :i la Hacienda. 
Villasabanego 6 de Abril de 1908. 
—h'l Alcalde, Baldomero Sánchez. 
Alcaldía constitucioMl de 
Llamas de la Ribera 
Para proceder á la formación del 
apéndice al amillaramiento que ha 
de servir de base á los repartimien-
tos de la contribución por rústica, 
pecuaria y urbana para el ejercicio 
de 1909. se avisa á los contribuyen-
tes que hayan sufrido alteración en 
su riqueza, para que presenten en 
la Secretaria de este Ayuntamiento, 
dorante todo el corriente mes de 
Abril, las relaciones de alta y baja, 
con los documentos en que se acre-
dite haber satisfecho el impuesto 
de derechos reales y transmisión de 
bienes. 
Llames de la Ribera 7 de Abril de 
1908.—El Alcalde, Félix Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Vilhfer 
Para que la Junta pericial pueda 
ocuparse en la formación del apén-
dice al amillaramiento de la riqueza 
rústica, colonia y pecuaria que ha 
de servir de base para la derrama 
del cupo de la contribución territo-
toria) que se señale á este Munici-
Eio en el próximo año de 1909, se ace preciso que los contribuyentes 
que hayan sufrido alteración en su 
riqueza, presenten las oportunas re-
laciones de alta y baja, extendidas 
en papel de oficio ó reintegradas 
con el timbre correspondiente, en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, 
dorante el plazo de quince dias; 
pues pasado que sea este plazo no 
serán aumitidas; advirtiendo que 
para llevar á cabo las alteraciones 
es preciso que .los contribuyentes 
justifiquen el pago de derechos á la 
Hacienda. 
Villifargde Abril de 1908.—El 
Alcalde, Isidoro Colinas. 
Alcaldía comiitucUmal de _ 
Salami» : 
Ea el plazo de quince dias pre-
sentarán relaciones de alta ó baja 
en la Secretaria de Ayuntamiento 
para.que la Junta pericial pueda 
ocuparse en la formación de apéndi-
ces para el año de 1909, debiendo 
justificar, para que.sean admisibles, 
el traslado de domib ¡o por pago á la 
Hacienda de losderechos correspon-
dientes. . . . 
Salaitón 8 de Abril de 1908.—Vi-
dal González. . , 
JDZQADOS 
Don Pedro Ú.'.de Castro y-Ferdáo-
déz, Juez de instrucción : y de 
primera instancia dé la ciudad de 
Astorga j su partido. . .•' 
Por el presente se hace saber á 
lo'sdiéz vecinos del Municipio de 
Quintana del Castillo, cuyos nom-
bres se ignoran, que en unión de 
D. Angel Pérez Rodriguea y don 
Dionisio Rodríguez, suscribieron 
una instancia sobre el nombramien-
to de Juez municipal de dicho dis-
trito, que la Sala de gobierno, del 
Tribunal Supremo ha acordado no 
haber lugar á las apelaciones dedu 
cida» por los mismos contradicho 
nombramiento. 
Dado en Astorga á 7 de Abril de 
1908.—Pedro M. ' de Castro.—El 
Escribano, Juan Fernández Iglesias. 
E D I C T O 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez do instrucción de este par-
tido, en providencia de este dia dic-
tada en causa que se sigue por es-
tala contra D José Aizpuru Larra-
Baga, se cita y llam» á D. Santos 
Alooso Miranda, vecino que fué de 
Bilbao, para que dentro del térmi 
no de ocho dias, desde la inserción 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, comparezca ante 
este Juzgado con el fin de ofrecerle 
el procedimiento que ordena el ar-
ticulo 109 de la ley de Enjuiciamien-
to criminal;apercibido quede no ve-
rificarlo, le parará el consiguiente 
perjuicio. 
Riaño 7 de Abril de 1908.—El Se-
cretario habilitado, Pedro Gutiérrez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Don Guillermo Quintana Pardo, se-
gundo Teniente del Regimiento 
de I i fantería de Zamora, núm. 8, 
y Juez instructor del mismo. 
Habiendo faltado á la concentra-
ción dispuesta por Real orden de 13 
de Julio último (U. O. núm. 152), el 
soldado de eate Cuerpo, José Pastor 
Núñez. hijo de José y de Encarna-
ción, natural de Villafrunca, Ayun-
tamiento de ídem, provincia de 
León, nació en 30 de Abril de 1881, 
de oficia sastre, estatura 1'628 me-
tros, cuyas señas particulares no se 
citan por no constar, á quien de or-
den superior instruyo expediente 
por deserción. 
Usando de la jurisdicción que me 
concede el Código de Justicia mili 
tar, por la presente llamo,cito y em-
plazo á dicho individuo para que en 
el término de treinta dias, á cootar 
desde la fecha, se presente eü este 
Juzgado á fin deque sean oídos sus 
descargos; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde si no compa-
reciese en dicho plazo, siguiéndole 
el perjuicio á que haya lugar. 
A su vez, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G,), exhorto y.iequiero 
á toda» las autoridades, tanto civiles 
como militóles y á los agentes de 
autoridad judicial, para que practi-
quen activas diligencias en busca 
del mecciunado' individuo, y caso 
dé ser habido, lo remitan en calidad 
de preso con las seguridades conve-
nientes.'al cuartel que ocupa la tuer-
za de esta ciudad, y á mi disposi-
ción; pues así lo tengo' acordado eu 
providencia de este oía 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida; publicidad, in : 
sértese en la' Qiceta ie" Mairii y en 
el BOLETÍN OFICIÁI, de la provincia. -
-' En Ferrol á 30 de Marzo de 1908. 
—Gmllermo (luintaña. • . 
Don Guillermo Quintana Pardo, se-
gundo Teniente del Regimiento 
de Infinteria de Zamora, núm. 8, 
y Juez instructor del mismo. 
Habiendo faltado á la conceotra-
cióa dispuesta por R. O. de 13 de 
Julio último (D. O. o.° 152), el cabo 
de este Cuerpo, Eduardo Gómez Te-
jada, hijo de Telesforo y de Catali-
na, natural de León, Ayuntamiento 
de idem, provincia de ídem, nació 
en 13 de Octubre de 1881, dé oficio 
jornalero, estatura 1'560 metros, 
cuyas seños particulares no se citan 
por no constar, á quien de orden su-
perior instruyo expediente por de-
serción 
Usando de la jurisdicción que me 
concede el Código de Justicia mili 
tar, por la presente llamo, cito y 
emplazo á dicho individuo, para que 
en el término de treinta dias, a con -
tar desde la ficha, se presente en 
este Juzgado á fin de que sean 
oidos sus descargos; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si 
no compareciese eu dicho plazo, si 
guiéodola el perjuicio á que haya 
lugar. 
A su vez, en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. Q.), exhorto y requiero 
á todas autoridades, tanto civiles 
como militares y á los agentes de 
autoridad judicial, para que practi-
tiquen activas diligencias en busca 
del mencionado ioaividuo.y caso de 
ser habido lo remitan en calidad de 
preso con las seguridades conve-
nientes al cuartel que ocupa la 
fuerza de esta ciudad y á mi dispo-
sición; pues 2si Jo tengo acordado 
en providencia de este día. 
Y para que la presente requisito-
ria teoga la debida publicidad, in-
sértese en la Gaceta de Madrid y en 
el BOLETÍN OBICIAI. de la provincia. 
En Ferrol á 30 de Marzo de 1808. 
Guillermo Quintana. 
Don José de Orbaneja y Castro, pri-
mer Teniente del 6.* Regimiento 
Montado, y Juez instructor del 
expediente formado al recluta Mi-, 
guel Melón Redondo, por haber 
faltado á concentración en la Zu-
na de Reclutamiento de León. 
Por la presente llamo, cito y em-
plazo al mencionado Miguel Melón 
Redondo, hijo de Pedro Melón y de 
Petra Redondo, natural de Valen-
cia de Don Juan, Ayuntamiento 
de idem, partido judicial de idem, 
provincia de León, de 22 años de-
edad, estatura 1'690 metros, carre-
tero, estado soltero, para que en el 
término de treinta dias, á contar 
desdé la fecha de la publicación de 
esta requisitoria en la Gaceta de Mt 
drid y UOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, se presente en este 
Juzgado, situado eb el cuartel que 
ocupa este Regimiento en esta pla-
za, para responder á los cargos que 
le resulten en la causa que le ins-
truyo por el mencionado delito; 
apercibiéndole de que si no compa--
rece en el término señalado, será, 
decía'ado rebelde y se le ocasiona-
rán los perjuicios correspondientes. 
. A sñ-vez, en nombre de S.'M¡:el: 
Rey (Q. D. G.), exhorto y.requierol 
á las autoridades civiles, militares, 
y policía judicial, para .que .practi-
quen las ocortunas diligencias en 
busca del rtferido individuo, y un 
caso de .ser habido le remitan de-
bidamente custodiado á esta plaza 
y á mi disposición, pues así lo acor-
dó en diligencia de hoy. 
Dada en Valladolid á' 2 de Abril 
de 1908.—José de Orbaneja. 
ANUNCIO . PARTICULAR 
Comunidad de ilegauten de la 
PrcHa de Sun Isidro 
Se hallan de manifiesto por tér-
mino de doce días, én la Secretaría 
de la citada presa, sita en la calle 
del Hospicio, oúns. 19, bajo, de tres 
á cinco de la tarde, las listas de los 
propietarios y colonos qui tienen 
voto para la elección de cargos y 
demás asuntos correspondientes á 
¡a Comunidad. Durante cuyo plazo 
podrán hacer las observaciones que 
crean convenirles. 
León 8 de Abril de 1908.—El Pre-
sidente del Sindicato, EieuterioGon-
zález.—El Secretario, Manuel Arias. 
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